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全球气候变化研究的新认识
—— IPCC 第三次气候评价报告第一工作组报告概要
　　政府间气候变化专门委员会 ( IPCC) 在前两次
气候变化评价报告的基础上, 结合最近 5 年气候变
化研究新成果, 进行了 IPCC 第三次全球气候的评





1. 1　20 世纪全球平均地表温度增加了 0. 6 ℃左右
( 1) 全球平均地表温度自 1861 年以来一直在
增高, 20 世纪增加了 0. 6±0. 2 ℃。这个数据比 1994
年的 IPCC 第二次气候评价报告高了 0. 15 ℃, 20 世
纪增幅最大的两个时期为 1910—1945 年和 1976—
2000 年。
(2) 全球范围内, 90 年代是最暖的 10 年而
1998 年是最暖的年份。
(3) 北半球具代表性的数据分析指出, 20 世纪
可能是过去 1 000 年增温最大的 100 年。
(4) 平均来说, 195021993 年, 逐日夜间陆面最
低气温每 10 年增加 0. 2 ℃, 而逐日白天陆面最高气
温每 10 年增加 0. 1 ℃, 而此间海面温度的增幅大约
是平均陆面气温增幅的一半。
1. 2　地表以上 8 km 大气层气温在过去 40 年中有
所升高
(1) 20 世纪 50 年代以来地表以上 8 km 大气
温度一直在增加, 近地表气温每 10 年增加0. 1 ℃。
(2) 自 1979 以来, 卫星和天气探空气球观测表
明, 地表以上 8 km 大气层气温全球平均每 10 年增
加 0. 05±0. 1 ℃, 而全球平均近地表气温增加 0. 15
±0. 05 ℃。
1. 3　雪盖和冰川面积减少
( 1) 卫星数据显示, 雪盖面积自 20 世纪 60 年




(3)自 20 世纪 50 年代以来, 北半球春夏海冰面
积减少了大约 10%～ 15%。最近几十年, 北极海冰
厚度在夏末秋初期间可能减少了 40% 左右, 冬季则
减少缓慢。
1. 4　全球平均海平面升高而且海洋热容量增加
(1) 测潮数据表明, 20 世纪全球平均海平面升
高了 0. 1～ 0. 2 m。
(2) 根据洋面下的温度数据分析, 自 20 世纪 50
年代后期以来, 全球海洋热容量一直在增加。
1. 5　气候的其它重要方面也发生了变化
(1) 北半球中高纬陆区的降雨在 20 世纪每 10
年增加了015% 21% , 热带陆区每 10 年增加了0. 2%




(2) 20 世纪后半叶, 北半球中高纬地区的大暴
雨事件发生频率增加了 2%～ 4%。
(3) 整个 20 世纪, 中高纬陆区上空的云量可能
增加了 2% 左右, 在多数地区这与观测到的温度日
较差减少吻合。
(4) 1995 年以来, 极端低温事件的频率有所减
少, 而极端高温事件的发生频率有较小的增加。
(5) 与过去的 100 年相比, 自 20 世纪 70 年代
以来, 厄尔尼诺- 南方涛动事件更频繁、持久且强度
更大。


















(1) 大气中的 CO 2 浓度自 1750 年以来增加了
31%。
( 2) 在过去的 20 年中大约有 3ö4 左右的人认
为: CO 2 排放量是由于化石燃料的燃烧引起的, 其它
的是因为土地利用变化造成的。
(3) 当前, 海洋和陆地合起来的吸收量是人为
CO 2 排放量的一半。 20 世纪 90 年代陆地吸收的
CO 2 很可能已超过土地利用变化排放的CO 2 量。
(4) 过去 20 年, CO 2 浓度的增加率保持在每年
1. 5×10- 6 (0. 4% ) ; 90 年代, 年增加率在 0. 9×10- 6
～ 2. 8×10- 6之间。
(5) 1750 年以来, 大气中 CH 4 的浓度增加了
1 060×10- 9 (151% ) , 并仍在持续增加, 目前的CH 4
浓度在过去的 42 万年中是最大的。
(6) 1750 年以来, 大气中N 2O 浓度增加了 46×
10- 9, 并仍在持续增加, 目前的N 2O 浓度至少在过
去的 1 000 年中是最大的, 大约 1ö3 的N 2O 排放量
是由人类活动产生的。
(7) 1995 年以来, 大气中许多含碳气体既破坏
臭氧, 又是温室气体, 其浓度由于受到“蒙特利尔协
议”及其补充规定的限制要么增加缓慢要么减少, 而
其替代物质如 CH F 2C l 和 CF 3CH 2F 等也是温室气
体, 这些物质的浓度却在增加。
(8) 从 1750 年至 2000 年, 由于温室气体的增
加引起的辐射强迫估计为 2. 43W öm 2。
(9) 从 1979 年至 2000 年, 平流层臭氧耗减估
计产生- 0. 15 W öm 2 的辐射强迫。
(10) 1750 年以来, 对流层臭氧总量增加了














(1) 自 1750 年以来, 由于太阳辐射的变化导致
的辐射强迫估计为+ 0. 3 W öm 2。
(2) 火山喷发引起的平流层气溶胶产生负的辐
射强迫会持续数 10 年。几次主要的火山喷发发生在
1880—1920 年和 1960—1991 年这两个时间段。
(3) 上述两个自然因子产生的气溶胶导致的辐














(4) 关于 EN SO、季风和北大西洋涛动的模式
模拟的一些方面得到改进。
4　新的证据表明, 过去 50 年观测到的
变暖事实主要由人类活动引起
( 1) 正如现代气候模式预测的那样, 过去 100










子的影响尚不能确定, 但可确定过去 50 年由于人类
活动产生的温室气体的增暖幅度。









(1) 化石燃料燃烧排放的 CO 2 仍然是大气中
CO 2 浓度的主要影响因素。
(2) 随着大气中 CO 2 浓度的增加, 海洋和陆地
吸收CO 2 的量却在减少。
(3) 根据 IPCC 温室气体排放方案特别报告
(SR ES, 这是在 1992 年通过的国际温室气体排放方
案 ( IS92)基础上修正的)中的排放方案, 碳循环模式
预测 2100 年大气中CO 2 浓度 (下同) 可达到 540×




(5) 非 CO 2 的其它温室气体模式计算结果,
2100 年各温室气体浓度差别很大, CH 4 变化范围为
- 190×10- 9～ + 1970×10- 9, N 2O 为+ 38×10- 9～
+ 144×10- 9, 整个对流层中的O 3 为- 12%～ +










对于 SR ES 阐述的排放方案, 温室气体引起的
全球平均辐射强迫将继续增加; CO 2 引起的辐射强
迫预计从 2000 年的 1ö2 强增加到 3ö4; 直接和间接
的气溶胶辐射强迫变化幅度估计要比CO 2 的辐射
强迫小些。
6　在所有 SR EC 方案下, 全球平均温
度和海平面预计会升高
611　温度
(1) 全球平均表面温度预计在 1990—2100 年
间升高 114～ 518 ℃。
(2) 温度升高预计要比第二次评价报告中的预
测结果大。
(3) 根据古气候数据, 预测的增暖率要比 20 世
纪观测到的结果大得多。





结果。利用这一方法, 根据 IS92 排放方案, 未来几十














与 20 世纪后半叶观测到的事实相比, 21 世纪
极端事件发生的可能性有增加和扩大的趋势。
614　厄尔尼诺




















根据 SR ES 方案, 全球海平面预计 1990—2100
年将升高 0. 09～ 0. 08 m , 这主要由于热膨胀和冰川
消融所致。第二次气候评价报告依据 IS92 排放方案
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